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NOVE KNJIGE
N iti vremena  če tv rta  je  knjiga Petera Brooka i svoje­
vrsna je  um jetnička i osobna autob iogra fija . Na sam om  
početku Brook govori da ju  je  mogao nazvati Lažnim  
sjećanjim a  (jer sjećanja ne mogu o s ta ti duboko zamrz­
nuta) i da ne osjeća potrebu kazati c ije lu  is tinu, da ne­
ke stvari ne sm atra b itn im , dajući nam  tim e  do znanja 
da ipak navlači m asku pripovjedača koji će se lektira ti 
događaje i na njih bacati željeno svje tlo . Zato se u poje­
dinim  trenucim a knjiga može č ita ti i kao rom ansirana 
biografija.
Pisac-pripovjedač dije li svoje izlaganje na tri dijela. 
Na početku se ne libi p ris je titi po jedin ih m otiva iz dje­
tin js tva  za koje sm atra da su dio osobne m ito log ije  i da 
su bili važni za fo rm iran je  v las tite  osobnosti. To je , na 
primjer, priča iz vojnih dana kada je , penjući se na s ta ­
blo iznad rijeke, bio pris iljen odvojiti se od debla i pri­
miti se za list. Tako je  posta jao neko liko  trenu taka , a 
zatim  pustio lis t i pljusnuo u rijeku. Na kraju priče re­
dovito s lijed i pojašnjenje: s im bo lika  debla i lis ta  za
Brooka predstavlja ju sukob koji je , kaže, cijeli ž ivot na­
stojao riješ iti -  kad se čvrsto držati uvjerenja, a kad ga 
prozreti i pustiti. Ovom će se sukobu vratiti jo š  nekoli­
ko puta tijekom  izlaganja, a s njim u vezi je  i pitanje pre­
poznavanja pravoga trenutka  u životu i strah od njego­
va propuštanja, sukob koji je  takođe r nekoliko puta 
evociran i oprim jeren. Ta su dva sukoba za Brooka to ­
liko b itna da ih je  uzeo kao kriterij podjele svog života 
na tri faze (i to  su tri d ije la ove knjige): prvi dio obuhva­
ća d je tin jstvo, školovanje i rad u Engleskoj, drugi dio 
započinje preseljenjem  u Španjo lsku i prvim  režijama u 
Francuskoj, a treći dio ponovnim  dolaskom  u Pariz i po­
četkom  rada Međunarodnog centra za kazališna istraži­
vanja.
Kronološki tije k  pripovijedanja posta je okvirom  unu­
ta r kojega se isprepliću dvije, po Brookovu m išljenju, 
neodvojive niti, a to  su njegova unutrašnja istraživanja 
i njegovi kazališni eksperim enti. U početku je  te  dvije 
niti držao strogo odvojenima, ali je  poslije  spoznao ne­
m ogućnost njihova m eđusobnog lučenja. U prvom  dije­
lu knjige piše uglavnom o svojim  bro jn im  režijama, o 
pristupu pojedinim  teks tov im a i g lum cim a i u tom  kaza­
lišnom  dijelu svoje biografije opisu je prvenstveno vanj­
ske m anifestacije kazališnoga čina. Sve š to  se tiče  unu­
tarn jeg rada, a koji se odnosi prvenstveno na utjecaj 
učenja Gurdjajeva, koji u Brookovu životu ima posebno 
m jesto i neupitno značenje, zasad nem a veze s kazali­
šnim  činom. M eđutim , kako se Brook u svojim  kaza­
lišnim  istraživanjim a sve više seli u unutarnji prostor 
glumčeva doživljaja, kako ga počinje sve više i više za­
nim ati neograničeni p rosto r ljudskog iskustva, tako  ka­
zalište postaje polje rada u koje prenosi zakone, s truk ­
ture , znanja i iskustva stečena u drugim  područjim a 
osobnog istraživanja. “Više nisam  osjećao potrebu iz­
m is liti novi sv ije t iz svoje m ašte, a kao rezultat mogli 
sm o prom atrati beskrajne m ogućnosti unutar glumca 
kad je  prepušten sebi i nema potporu redate ljsk ih  izu­
m a.” Ovaj c ita t prim jer je  prepoznavanja pravoga trenu t­
ka i napuštanja prethodnog uvjerenja za volju kretanja 
dalje, stjecanja novog iskustva (a kod Brooka se no­
vost uvijek odnosi na novo iskustvo i nove spoznaje), 
on je  ponovljivi obrazac prom jene, potrage koji se u 
N itim a vremena  uvijek iznova potvrđuje.
A taj je  ponovljivi obrazac ispunjen kratk im  i suvislo 
ispričanim  pričama tem eljen im  na epizodam a iz Broo- 
kova stvaralačkog rada, ali i na njegovim stavovim a o 
životu i um jetnosti. Ponekad je  sm isao priče u poenti, 
zaključku kojeg je  priča sam o treba la  b iti primjer, i u 
tom  slučaju č ita te lj u svom asocija tivnom  polju vrlo la­
ko pronalazi prim jer iz osobnog iskustva. Ponekad pri­
ča svojom nevjerojatnošću ima posvjedočiti o uvjetim a 
nastanka predstave ili o konvencijama poslijeratnog ka­
zališta, konvencijama koje je  Brook zdušno rušio -  ovaj 
je dio često obojen zajedljivošću, a priče su ispričane 
na način potenciranja negativnosti koju želi prokazati. 
Na prim jer, o jedno j se opernoj pjevačici koju nije po­
znavao pričalo d a  je  divna, a ugledavši bucm astu damu 
u blijedoružičastom , Brook zapisuje: “ Vezu između oper­
nih profesionalaca i spola često je  vrlo teško  dokuč iti." 
Po to j svojoj fazi u kojoj se borio protiv  s ta tičnosti i za­
puštenog izgleda glumaca u operi, protiv  sklapanja 
predstava u nekoliko dana, protiv prvog susreta  zbora 
i so lis ta  te k  na prem ijeri i s ličn ih, danas gotovo sm iješ­
nih navada, Brook pom alo podsjeća na M ile tića i njego- 
ve reform e unutar organizacijskoga procesa predstave.
Nadalje, priča ponekad može biti ispričana kao uvod u 
s ituac iju  u kojoj je  upoznao nekoga tko  je  za njegov ži­
vot bio vrlo važan. U ovim trenucim a osobito Brook zna 
skliznuti u patetiku i kojem sim bolu ili osjećaju iz priče 
pridati rom antičarski rom ansijerski š tih  te  gotovo sud­
bonosno značenje. To su i trenuci kada lakoća i nepre- 
tenc ioznost iznošenja te zan im ljivost priče prijeđu još  
jednu nevidljivu n it i prometnu se u svoju suprotnost, a 
dojam  pretencioznosti počinje prevladavati ovim auto­
b iografskim  diskursom . Naime, u tim  trenucim a posta­
je  nejasno želi li Brook Nitim a vremena  podići svoj ese­
jis tič k i spom enik ili jednostavno želi svojim  životnim  i 
redate ljsk im  iskustvom  tek  posvjedočiti o svom vreme­
nu. Odgovor na ovo pitanje nije jednoznačan pa ga s to ­
ga ostavim o jo š  malo po strani.
N iti vremena, iako se doim aju jednostavn im  aneg- 
dota ln im  nizanjem zgoda iz života jednog velikog čovje­
ka i redate lja , v išeslojno su djelo. Anegdotalnošću, afo­
rizm im a kojih ima za jedno džepno izdanje i prepriča- 
vanjem  svakodnevnih situacija  iz života, Brook se obra­
ća za in teresiran im a za lako i zanim ljivo štivo; opisom  
kazališnih proba i procesa nastanka predstava obraća 
se i neupućenim a u proces nastanka predstave i povje­
sn ičarim a kazališta, na primjer; ese jis tičk im  dije lovim a 
o znanosti, s likarstvu, društvenim  prom jenam a obraća 
se in te lektua lcu -  suvremeniku, a ekskurzim a o glum­
cu, njegovim unutrašnjim  procesim a, im provizacijama, 
bivanju u službi em ocionalne istine, prisu tnosti, istraži­
vanju koje je  čin jen je ... Brook se obraća kazališnim  lju­
dim a. Taj sloj knjige ujedno je  i najzanim ljiviji, u Broo- 
kovim m inucioznim  opservacijam a (koje su ponekad iz­
nesene retorikom  norm ativne poetike!) otkriva se reda­
te lj kojeg su nazivali kazališnim  guruom  i čije su pred­
stave proglašavane najboljima u 20 . stoljeću. Pišući iz 
pozicije vodite lja cijeloga procesa, iz pozicije insidera, 
Brook se s je d n e  strane ne uspijeva d is tanc ira ti u mjeri 
da bi bio objektivan, ali s druge se strane ta j nedosta­
ta k  d is tanc ije  ukazuje kao najveća prednost je r  dobiva­
mo pom alo nekritički, ali izravan, unutrašnji pogled na 
legendarne predstave, upoznajemo način rada i života 
u Brookovim  trupam a, osvještavamo proces rada i is­
traživanja koji je  bio ključan za uspjeh njegovih pred­
stava. Na tim  m jestim a postaje jasno  da N iti vremena  
nisu sam o pričice s proba i putovanja, niti su ta š ta  že­
lja za ostavljan jem  traga u povijesti -  riječ je  o kazališ­
nim i životnim  spoznajama jednog znam enitog redate-
Ija, knjizi koja pokazuje kako se i zašto živi u kazalištu, 
kroz  kazalište i za kaza liš te , knjizi koja uči (o) posve­
ćenosti.
“ U jednom  a fričkom  se lu , kad pripovjedač dođe do 
kraja priče, stavlja  d lan ruke na zemlju i kaže: Ovdje po- 
lažem  svoju priču. Z a tim  doda: Zato da ju  netko drugi 
može je d n o g  dana u ze ti.” Ova posljednja priča iz N iti 
vremena  odgovor je  na pitanje o Brookovim motivim a. 
Na nama je  odluka o tom e  što ćemo s njom.
Peter Brook je  os im  kao redatelj značajan i kao au­
to r četiriju  knjiga o v la s tito m  životu u um jetnosti, a N iti 
vremena  posljednja je  u nizu. Na račun ovog izdanja 
može se uputiti neko liko  zamjerki koje se prvenstveno 
tiču  prijevoda koji se u pojedinim  rješenjim a povodi vi­
še za doslovnošću, a manje za kazališnom  praksom. 
Tako nailazim o na konstrukc ije  poput “ dati in tonaciju ” ,
a riječ “ eksperim ent” ravnopravno se koristi i za impro­
vizaciju kao m etodu rada i za cio pro jekt kao kazališni 
eksperim ent. Doslovnosti u prijevodu ima i na m jesti­
ma koja se ne tiču  isključivo kazališnog nazivlja pa je  
ponegdje moguće prepoznati tip ično  englesku jezičnu 
konstrukciju . Pogreške su se potkra le i u lekturi, pa je  
tako  pisanje “ ne ću ” dosljedno provedeno, a pojava lek- 
sem a poput “veče", “ naveče” , “ od lane” , “ takm ičen je” ili 
“ su š tinsk i” potpuno je  neprim jerena. Nespretnosti su se 
pojavile i prilikom grafičke obrade te ks ta  pa su neke iz- 
javne rečenice posta le upitne, neki nepostojeći zarezi 
iskrsnu li, a očekivani izosta li. Ipak, pojava hrvatskog 
izdanja Niti vremena  preznačajan je  događaj za našu 
teatro log iju  pa ove opaske neka ostanu te k  sm jernica 
za dvije još  neprevedene Brookove knjige.
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